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W okresie od 13 do 16 marca 2001 roku odby∏ si´ w Inter-
laken (Szwajcaria) III Mi´dzynarodowy Kongres Chirur-
gii Podstawy Czaszki i Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej.
Tematem Konferencji by∏y nowe aspekty diagnostyki, te-
rapii guzów podstawy czaszki i masywu twarzowo-czaszko-
wego.
Podczas dwóch sesji plenarnych, dotyczàcych guzów
tego regionu, przedstawiono perspektywy i kierunki roz-
woju chirurgii podstawy czaszki. Na szczególnà uwag´ za-
s∏ugiwa∏ wyk∏ad prof. A. Rhothona, dotyczàcy anato-
micznych uwarunkowaƒ przestrzeni podstawy czaszki,
z uwzgl´dnieniem badaƒ przeprowadzonych na zw∏okach,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na te anatomiczne
okolice, które sà dost´pne dla leczenia chirurgicznego
oraz okreÊlenie zakresu i ograniczeƒ w stosowaniu technik
operacyjnych. W kolejnej prezentacji przedstawiono pro-
pozycje zmian klasyfikacji kliniczno-patologicznej guzów
tego regionu. L. Sekhar zaproponowa∏ zmodyfikowanà
klasyfikacj´ oponiaków oraz zastosowanie nowych technik
operacyjnych, umo˝liwiajàcych dost´py chirurgiczne tej
okolicy. Nast´pnà du˝à grup´ tematycznà stanowi∏y zbior-
cze wyniki leczenia nowotworów z∏oÊliwych regionu g∏owy
i szyi, opracowane wed∏ug rozpoznaƒ bàdê lokalizacji.
Zainteresowanie wzbudzi∏y wyniki leczenia guzów z∏oÊli-
wych lub miejscowo z∏oÊliwych, umiejscowionych, bàdê
naciekajàcych struktury kostne. W poczàtkowej cz´Êci tej
sesji plenarnej Prof. Shaha przedstawi∏ wyniki leczenia
du˝ej grupy chory na nab∏oniaka w´chowego, wychodzà-
cego z plakody neuroektodermalnej (estesioneurobla-
stoma).
W drugim dniu wiodàcym tematem by∏y wyniki lecze-
nia i techniki chirurgiczne guzów podstawy czaszki i regio-
nu g∏owy i szyi. Podczas dyskusji plenarnej moderatorzy
przedstawili zaawansowane przypadki guzów o nieko-
rzystnej lokalizacji w obr´bie struktur podstawy czaszki.
Dyskutowano ró˝ne plany leczenia, drogi dost´pu, se-
kwencje metod terapeutycznych i mo˝liwe powik∏ania.
Istotnym wnioskiem, wynikajàcym z tej dyskusji, by∏ postu-
lat o mo˝liwoÊci znacznego poszerzenia zabiegów resek-
cyjnych, oraz zmniejszenia ewentualnych powik∏aƒ.
Znaczàca cz´Êç wystàpieƒ w drugim i trzecim dniu
konferencji dotyczy∏a procedur rekonstrukcyjnych, zmniej-
szajàcych pooperacyjne kalectwo i poprawiajàcych kom-
fort prze˝ycia.
K. Aitasalo z Hiszpanii przedstawi∏ materia∏ klinicz-
ny i w∏asne doÊwiadczenia dotyczàce rekonstrukcji z u˝y-
ciem wolnych p∏atów u chorych po przedoperacyjnej ra-
dioterapii nowotworów g∏owy i szyi. W pozosta∏ych se-
sjach plenarnych dyskutowano zagadnienia urazów czasz-
kowo-twarzowych, wad wrodzonych, problematyki uszko-
dzeƒ i metod naprawczych nerwu twarzowego oraz mal-
formacji naczyniowych.
Zaprezentowano 72 wystàpienia w ramach 4 sesji
naukowych. Dodatkowo przedstawiono 97 prac w ramach
10 sesji plenarnych, dotyczàcych guzów podstawy czaszki
oraz regionu g∏owy i szyi oraz licznà kazuistyk´. W czasie
3 seminarium specjalistycznych przedstawiono 28 prac,
dotyczàcych nawigacji chirurgicznej.
Stosunkowo wiele czasu poÊwi´cono zagadnieniom
rozwoju nowych mo˝liwoÊci technologicznych, zwiàza-
nych z wykorzystaniem ich zarówno w diagnostyce, plano-
waniu leczenia, jak i w technikach chirurgicznych.
Wszyscy autorzy podkreÊlali interdyscyplinarny cha-
rakter zespo∏ów operujàcych i leczàcych oraz znaczenie
mo˝liwoÊci technologicznych w leczeniu chirurgicznym.
Szczególnie interesujàce by∏o wystàpienie P. Gullane
(Kanada) dotyczàce wyników leczenia skojarzonego no-
wotworów tego regionu. Dodatkowo, w czasie trwania
konferencji uczestnicy mieli okazj´ dok∏adnego zapozna-
nia si´ z wystawà najnowoczeÊniejszego sprz´tu chirur-
gicznego, wykorzystywanego w leczeniu schorzeƒ regionu
g∏owy i szyi oraz wyposa˝enia sal operacyjnych.
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